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Resumo: O trigo duplo propósito tem aptidão para forragem e grãos e responde ao 
número de cortes a que é submetido. O objetivo deste estudo foi avaliar a produtividade 
de grãos de trigo duplo propósito BRS Tarumã, submetido a três condições de cortes 
(sem corte, 1 corte e 2 cortes) e diferentes doses de nitrogênio (30, 45, 60 e 90 kg ha-1 N). 
Foram avaliados a massa da palhada remanescente, a massa de mil grãos, o peso 
hectolitro, a proteína bruta e a produtividade de grãos. A massa seca e verde para um 
corte teve comportamento polinomial, enquanto que para dois cortes cada dose 
responde diferentemente na produção de forragem. A produtividade de grãos de trigo 
BRS Tarumã nas condições deste estudo não foi alterada pelo número de cortes e pela 
quantidade de nitrogênio aplicada.   
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